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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan senyawa 3-metil-









). Senyawa ini merupakan turunan sinamaldehid yang 
memiliki gugus fungsi NH dan OH sebagai sebagai sisi aktif pengikatan ion dan 
















secara kasat mata (naked-eye) dan spektroskopi UV-Vis. 
Hasil penelitian ini menunjukan perubahan warna dari tidak berwarna 
menjadi kuning setelah penambahan 1,5 mol ekuivalen anion F
-
, 0,5 mol 
ekuivalen anion CN
-
, atau 1,5 mol ekuivalen kation Fe
3+
. Penambahan 1 mol 
ekuivalen Cu
2+
 memberikan warna merah muda. Intensitas warna larutan semakin 
besar seiring kenaikan konsentrasi dari anion atau kation. Sebaliknya, tidak terjadi 






. Interpretasi spektra 
UV-Vis menunjukan pergeseran bathokromik dari 379 nm menjadi 381 nm untuk 
1,5 mol ekuivalen anion F
- dan 466 nm untuk 0,25 mol ekuivalen anion CN-. 







 tidak mengakibatkan pergeseran 




menunjukkan pergeseran spektra yang kurang 
signifikan. Titik isosbestik terdeteksi pada 400 nm pasca penambahan 1 mol 
ekuivalen anion CN
-
. Hal ini mengindikasikan terjadinya deprotonasi senyawa uji. 




 dengan senyawa uji. 

















Kata Kunci:    Anion, kation, deteksi mata telanjang, senyawa 3-metil-(2-hidroksi-
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The purpose of this research was to find out methyl-3-(2-hydroxy-5-









). This compound as cinnamaldehyde derivative 
have NH and OH moiety as ion binding site and nitrophenol group as signaling 















) by naked-eye and UV-Vis 
spectroscopy. 
The result showed a color changes from colorless to yellow after addition 
0,5 mol equivalent of CN
-
 anion, 1,5 mol equivalent of F
-
 anion or 1,5 mol 
equivalent of Fe
3+ 
cation. The addition of 1 mol equivalent Cu
2+
 cation leads a 
pink color. The coloration of solution was intensified with increasing anion or 







 ions. Interpretation of UV-Vis spectra exhibited a bathokromic shift 
from 379 nm to 466 nm and 381 nm for 0,5 mol equivalent of CN
-
 and 1,5 mol 
equivalent of F
-
 anions, respectively. A hipsokromic shift was identified from 379 




 as cations, respectively. 
Upon addition of Cl
-





cations exhibited insignificant changes of spectra. The isosbestic point was 
detected at 400 nm post addition 1 mol equivalent of CN
- 
anion. The results 
indicated that deprotonation of tested compound was occurred. H-bond interaction 




 anions with the tested compound. In addition, a 














) cations chemosensor.  
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